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1. Johdanto. 
Taloudellisen laman vuoksi ovat luotsausten lukumaa-
rat ja luotsaustulot laskeneet huomattavasti kuluneen 
vuoden aikana. Tasta johtuen on avoimeksi tulleista 
luotsin viroista jatetty yhdeksan tayttamatta. 
Orrengrund - Kotka valinen 10 metrin vayla saatiin 
lahes kokonaan ruopattua paria pienta kosketusta 
lukuunottamatta. Merkittavia parannuksia olivat 
Orrengrundin saaren sahkoistamistyot, luotsisataman 
ruoppaus ja luotsilaiturin rakentaminen. 
Kuluneena vuonna valmistui ja otettiin kayttoon tar-
kastusalus Suunta. Luotsipiirilla on nyt kaytossa 
alus, jolla voidaan suorittaa tarvittavat tehtavat 
ympari vuoden. Vanha tarkast~salus Kompassi poistui 
luotsipiirista kevaalla. 
Luotsipiiripaallikko Eino Kontulainen 
2· Luotsiasemat ja -vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
-
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Loviisan l.as. + 
Orrengrundin lvp 1 23 6 1 31 24 19 1 4 5 6 1 3 
Kotkan l.as. 1 14 - - 15 15 12 2 1 
Haminan l.as. 1 16 2 
-
19 17 12 4 1 1 1 2 
3 l.as. + 1 lvp 3 53 8 1 65 56 43 7 6 1 6 8 1 3 
luotsivanh. 3 
luotseja 40 7 6 
kutt.hoit. 1 6 8 1 
yht. 43 7 6 1 6 8 1 
Liite taulu ~:een 
Loviisan luotsiasema 
Elakkeelle siirtynyt kaksi luotsia. 
Yksi luotsi siirtynyt Helsingin luotsipiiriin. 
Yksi luotsi kuollut. 
Kolme luotsin virkaa taytetty vt:lla. 
Yksi ylim. luotsikutterinhoitaja nimitetty vakinaiseksi 
luotsikutterinhoitajaksi, ylim. toimi taytetty uudella 
kutterinhoitajalla. 
Kotkan luotsiasema 
Elakkeelle siirtynyt yksi luotsivanhin, saman luotsi-
aseman luotsi ni~itetty luotsivanhimmaksi. 
Haminan luotsiasema 
. Ei muutoksia. 
Luotsipiirikonttori 
Yksi virastotyontekija toimistoapulaiseksi Kouvolan 
tyovoimapiirin paatoksella. 
3. Valtion loistot ja niiden henkilokunta. 
2-_kpl 
_j_kpl 
Majakoita 
Radiomajakoita 
Valopoijuja 
Loistoja 
11__kpl (sisaltaa valojaapoijut) 
135 kpl, joista 
- sektoriloistoja kaasulla 42 
- linjaloistoja 
- kalastusloistoja 
verkkovirr. 1 
paristoilla_g_ 
yht. 45 
kaasulla 81 
-
verkkovirr._L 
paristoilla_g_ 
yht. 90 
Vuoden aikana tapahtunut seuraavat muutokset: 
N:o 7389 Orrengrund al. ja n:o 7390 Orrengrund yl. muutettu 
kaasuvalosta verkkovirralle. 
Lisays: n:o 7637 Pookinmaki al. ja n:o 7638 Pookinmaki yl. 
Henkilokuntaa yhteensa 11 henkea, 
joista radiomajakkamestareita 1 
-
majakkamestareita 
radiomajakkavart. 1 
majakkavart. 
johtoloistonhoit. 
__2._ 
Vuoden aikana tapahtunut seuraavat muutokset henkilo-
kunnassa: 
4. Yksityisten kustantamat loistot. 
Majakoita 
Radiomajakoita 
Valopoijuja 
Loistoja 
--=-- kpl 
II 
4 II 
67 II 
(sisaltaa valojaapoijut) 
joista 
- sektoriloistoja ~ 
- linjaloistoja ~ 
- kalastus~oist. 10 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
N:o 7445 Valko al. rakennettu uudelleen 
II 7446 Valko yl. - II - - II 
-
N:o 7585 oljysatama al. rakennettu uudelleen 
II 7586 oljysatama yl. - II -
- " -
1-asema 
Loviisan l.as. 
Kotkan l.as. 
Haminan l.as. 
Luotsipiirikonttori 
yhteensa 
kustannukset 
poltto- ja voit.aineet 
korjaukset 
toimintamenot 
yhteensa 
Tapahtuneet muutokset: 
Loviisan l.as. 
Kotkan l.as. 
Luotsipiiri 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset. 
moottoriveneet muut koneell. viittaveneet soutu- jaa-veneet veneet 
. 
. 4J . 0 
4J 4J p, 4J 4J . . 
·r-1 ·r-1 0 ·r-1 ~ rl 4J 
I H +> ~ ~ ·r-1 cU rl 4J 
Cl.l <1> <1> ~ 0 ~ <1> <1> 
:<0 4J Cl.l ·r-1 H ·r-1 4J Q) (J) 
H 4J ·r-1 Cl.l 'd @ ~ ~ ~ <1> ;j ~ cr! :>. ~ 0 0 
4J ~ p, rl ..G rl s ~ ~ 
3 1 1 3 1 2 4 
1 1 1 
1 1 1 3 
2 1 1 1 1 
4 4 1 4 1 4 7 5 
63140,20 1828,80 6058,0( 1156,85 3103,00 
116760,97 976,61 19365,0~ 331,57 811,92 42685,81 
10858,00 2357 ,OC 7456,00 
190759,17 2805,41 27780,0~ 331,57 1968,77 53244,81 
Teraskutteri L-101 laivatoimiston kayttoon 7 - 75 alkaen. Prototyyppi PILOT 8 - 75 
alkaen l.as. kaytossa. Hydrokopteri L-132 aseman kayttoon -75. 
Viittavene L-159 Paijanteen lp:n kayttoon 6 - 75 alkaen. 
Oljyntorjuntavene L-112 4 - 75 ja Land-Rover RBP-202 6 - 75 alkaen lp:n kaytossa. 
yht. 
15 
3 
6 
6 
30 
-6 . Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit. 
Luotsiasema, -var- tutka ula radiopuh. . LA-puh. Kaikuluoti 
tiop. tai -vene 
Loviisan l.as. 
- 1 + 2 - -
Orrengrundin lvp. 2 2 + 6 1 -
-veneet (5) . 2 4 
- 1 
Bois ton lvp. 
-
Vastaan-
- -
otin 
Kotkan l.as. 
-
1 + 3 Vastaan- -
-veneet ( 1) otin 1 - -
Haminan l.as. - 1 + 3 - - -
-veneet (3) 2 2 
- -
1 
Lp.kontt. -veneet 
-
2 - - 2 
Yhteensa 6 11 + 16 1 - 5 
Huomautuksia: Kiinteita ulapuhelimia 11 kpl, kannettavia 16 kpl. 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: Oljyntorjuntaveneen L-112 
varusteisiin kuului kaikuluoti. 
Virka- asema 
LuGtsi 
7. Rangaistuja luot si- ja majakka-
henkiloita . 
-
Virkapaikka Rang . laatu 
Ham in an l . as . Pidatys vir an-
toimituksesta 
1 kk . 
Rang . syy Maaraaja 
Alkoholin l\TIUI 
vaarinkaytto 
8. Majakoiden, merimerkkien ym. merenkulun turvalaitteiden 
lukumaara 1975. 
....\. ~ ~ '"d \),I ~ . 1-'· 0 ....\. ....\. (/) 1-'· . 
. ~ ~= (/) ....\. ~ ....\. '<: c+ N 
\.0 p): (/) 0 • ~= Huomautuksia 
-..J p): ....\. ~= 
IJl '1 \.0 '1 
p): j ~= 
Majakoita 2 - - 2 
Radiomajakoita 1 - - 1 
Loistoja 198 2 - 200 ~597,7598 Pookinmaki 
Valopoijuja 4 
- -
4 
Purjehdusmerkkeja 206 - - 206 
Meriviitat 8 - - 8 
Selkaviitat 94 - 1 93 N:o 1 Lango L 
Saaristoviitat 453 1 - 454 N:o 9 Loyttymatala 1 
Sisasaar.viitat 298 
Sumumerkinanto-
asemia 
- - - -
Radioasemia - - - -
Tutkatankoja 9 - - 9 
Jaapoijuja 5 - - 5 
Valojaapoijuja 16 
- -
16 
al.ja yl 
( tilap.) 
Raconmajakat 3 4 - 7 passkvattan, Einonkari, 
IVeitkari ja Tainio 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1975 
Lois- Poi- < ~ p): tot jut '<: u. f-l 
Ill §: ~ < ~ < ~ P> PJ Ill 
c+ f-l (0 f-l (0 "d 
vaylan nimi ja syvyys c+ 1-'· c+ 1-'· 1-'· 1-'· c+ 1-'· c+ c+ 
0 '<: 0 '<: § :::::> 1-'· :::::> 1-'· 
(0 (0 Cll 
CD CD 
c+ c+ ~ 
~ 
Pellinki - Orrengrund (talvivayla) 7,3 m 19 22 
Skvattan - Hamnskar 7,0 II 4 3 
Vinbersoren - Hamnholm 7,0 II 2 3 
Pellingin ulkovayla 9,0 II 6 9 
Orrengrund - Loviisa 7,3 II 16 4 6 14 
Mossholmin vayla 7,3 " 4 7 
Orrengrundin tulovayla x) 9,0 
" 
2 5 5 
Orrengrund - Kotka 7,3 tl 11 2 22 
Orrengrundin etelapuolitse 9,0 II 4 6 
Keihassalmen vayla 9,0 It 2 4 
Kukouri - Rankki 7,3 " 3 2 6 
vayla lansisatamaan ja Mus saloon 7,3 ja 9,0 If 2 8 3 
vayla Sunilaan ja Hietaseen 9,0 II 4 2 2 
vayla Hovinsaareen ja Harniemeen 8,5 
" 9 1 
VayHi Sapokkaan 4,7 II 2 1 
Kaunissaari - Hamina 9,0 II 28 1 5 26 
Ruotsinsalmen vayla 6,1 II 8 4 2 
Suur-Musta - Halla 7,3 If 3 2 5 
Hillonniemi - Summa 7,3 II 2 4 2 2 
Vayla Hilloon 6,9 II 4 1 
Vayla Tervasaareen 4,0 II 8 3 
Haapasaaren vayla 7,3 II 3 7 
Vahakari - Santio 7,3 
" 
11 21 
Yhteensa 2 135 46 17 4 175 
' 
Lisays: Vayla Sapokkaan valtion loistot 2 kpl. 
x) Orrengrundin tulovayla, mukana Tiiskeri ja Tainio, vaylan pituus luotsi-
paikalta. Yks. loistoista puuttuu 10 kalastusloistoa ja 11 Kotkan ran-
nikkopatteriston loistoa, vaylia ei merkitty merikartoissa. 
10. Tarkastusmatkapaivat 
Luotsipiiripaallikko 
Apul. luotsipiiripaallikko 
Yhteensa 
28 paivaa 
24 paivaa 
52 paivaa 
11. Loistojen tarkastukset 
Tarkastaja 
Lpp. Kontulainen 
.Ap.lpp. Hohti 
If If 
fl II 
It tl 
fl It 
" " 
Lpp. Kontulainen 
.Ap.lpp. Hohti 
II 
" 
Lpp. Kontulainen 
Ap.lpp. Hohti 
Lpp. Kontulainen 
. " fl 
II 
" 
Ap.lpp. Hohti 
Lpp. Kontulainen 
Alus 
Kompassi 
II 
II 
" 
" 
II 
11 
}1ai tse 
L-103 
" 
Suunta 
Kompassi 
Maitse 
Suunta 
" 
fl 
Rosala 
Aika 
6. 1 
" 
8. 1 
14.1 
27.1 
3.2 
10.2 
13.2 
4.3 
7.3 
20.3 
25.3 
26.3 
3.4 
24.4 
25.4 
Loisto 
Pirkoyri al. yl., Kukourinkari, 
Laukkaniemi, Varissaari al. yl. 
Kotkan alueen poijut 
Hirssaari, Oljysatama Patterin-
maki, Pookinmaki 
Matomaa al., Saunamaa al. 
Vehkaluoto al. ja yl., Suur Mustc 
Lopaskeri, Einonkarinmatala 
Retonpaasi, Rankin kivikari, 
Lelleri, Rankki, Vahakari, 
Kivikari, Veitkari 
Valko al. ja yl. 
Nurmilahti, Kakarkari, Sovinnon-
matala, Hamina C,D ja E poijut 
Varvio al. ja yl. 
Skvattb~dan, Morumshallarna, 
Lokskar, Hamnholm, Skarven, 
B·oisto, Kaunissaari 
Mossholm, Ljusan, Lilla Djupberg, 
Stora Rovaren, Risholmen, Berg-
holmen, Skarvgaddarna, JulBn 
Hillonniemi 
Ostergrund al. ja yl. 
Orrengrund Vinbergshallen, 
Vastra B~ken 
Majasaari al. ja yl. 
Kuutinki yl., Pakaskeri al. 
Taktarn, Uttergrund al., 
Svartholm yl., Myrorn al., 
Fantsnas yl., Lill Taktarn 
Mossholm, Lehtinen al. ja yl., 
Bbisto, Ljusaklack Parhallarna, 
Storhallan 
Tarkastaja 
Ap.lpp. Hohti 
Lpp. Kontulainen 
Ap.lpp. Hohti 
" 
II 
" " 
n 
" 
" " 
Lpp. Kontulainen 
II fJ 
" 
II 
" 
tl 
" " 
" " 
Ap.lpp. Hohti 
Lpp. Kontulainen 
Ap.lpp. Hohti 
" 
tl 
Alus 
L-112 
L-129 
Suunta 
II 
" 
L-111 
tl 
L-106 
Suunta 
II 
L-111 
L-103 
Suunta 
" 
tf 
" 
tl 
Aika 
6.5 
8.5 
12-13.6 
16.6 
23-25.6 
30.6 
1.7 
10.7 
23-25.7 
9-10.8 
16.8 
5.9 
28.10 
27.11 
4.12 
17.12 
18.12 
Loisto 
Kuorsalo, Saunasaari, Vasikka-
luoto, Pitka Kotka, Lotouri, 
Tammie, Tammie al. 
Rajaviitat ja poijut 
Lokholm, Loviisankivi, Hudo, 
Monas al. yl., LAlatta, Rankki, 
Earrio, Lipra, Siikasaari 
Veitkari, Kivikari, Haapa-
saari, Varvio, Lopaskeri, 
Suur Musta 
Tainio, T'iiskeri, SkvattbAdan, 
Loviisan alueen poijut, 
Halla al. ja yl. , Kuusimaa ,, 
Saunamaa, Helsinginsaari, 
Lopaskerinluoto, Hamina A 
Ruotsinsalmen diktaalit 
u poijut, 
Varissaari al. ja yl. 
Tallbacka, Viborgsholm 
Rankki, Vahakari, Velperkari, 
Mustamaa, Lotouri 
Granskar, Lokskar, Skarvgadd 
Kaunissaari, Keihassalmi 
Ljusan, Boisto al. ja yl •. 
Mossholm, Pirkoyri al. ja yl., 
Kauni s s_aar i 
Loviisan alueen poijut 
Laukkaniemi, Kukourinkari, 
Orrengrund 
Tainio, LAlatta, 
Ostergrund al. ja yl. 
Haminan alueen poijut, 
Einonkarinmatala 
29.11 -74 
18.03 -75 
18.03 -75 
07.08 -75 
31.10 -75 
31.10 -75 
12. vaylatyot 
Luotsipiiripaallikon esityksesta MKH suostui siihen, 
etta Kotkan merenkulkuopiston Sapokan lahdessa ole-
valle laiturille johtava vayla saadaan valaista lin-
jaloistoilla, jotka tullaan yllapitamaan valtion kus-
tannuksella. 
Luotsipiiripaallik0n esityksesta MKH poisti tarpeet-
tomiksi kayneet purjehdusmerkit Pookinmaki alempi ja 
Pookinmaki ylempi~ 
I1KH vahvisti Kotkan satama-alueella uudelleen raken-
netut Kotkan kaupungin kustannuksella yllapidettavat 
loistot Oljysatama alempi ja Oljysatama ylempi. 
MKH vahvisti koekaytossa olleet seuraavat tutkajama-
kat pysyvaan kayttoon: G~sskvattan, Einonkari , Veit-
kari ja Tainio. 
Luotsipiiripaallkion esityksesta MKH paatti poistaa 
Kotka - Orrengrund vaylalta tarpeettomaksi kayneen 
etelaviitan N: o 1 LAngo lantinen. 
Luotsipiiripaallikon esityksesta MKH vahvisti valti-
on kustannuksella yllapidettaviksi Kotkan luotsiase-
man alueelle kuuluvana uuden tilapaisen itaviitan 
N:o 9 Loyttymatala seka lansiviitan N: o 18 Kirstu-
kari tilapaisen siirtamisen uuteen asemaan. 
Tarkastusaluksen vaylahoitoon liittyvien tyopaivien 
lukumaara vuonna 1975 on 130. 
Tammikuu 
Helmikuu 
Maaliskuu 
Huhtikuu 
Toukokuu 
Kesakuu 
Heinakuu 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden 
ja luotsiasemien uudisrakennus-
ja korjaustoista 
Vaihdettu Kotkan alueella valopoijuja jaavalopoijuihin. 
Poistettu valopoijuja. 
Asennettu linjaloistot Pookinmaki ylempi ja alempi. 
Asennettu ja korjattu Ranon majakoita luotsipiirin 
alueella. 
Loiston huoltoja. 
Kotkan luotsiaseman sisatilojen kunnostusta. 
Jaavalopoijujen huoltoa. 
Osa Ta Kompassin henkilokunnasta siirretty Ta Suuntaan. 
Siirretty Ta Kompassi Helsinkiin. 
Ta Suunta saapui Kotkaan. 
Kaasutettu Haminan alueen loistoja. 
Asetettu valopoijuja Kotkan alueelle. 
Vaihdettu Racon majakan jalusta Tainioon. 
Ta Suunta telakalla 5 - 16.5. 
Kaasutettu Helsingin piirin loistoja Emasalon edustalla. 
Suurennettu Ketonpaaden kaasukeskus. 
Kaasutettu Haminan, Loviisan ja Kotkan alueen loistoja. 
Kaasutettu Orrengrundin, Pellingin, Boiston, Ljusan ja 
Lehtisen alueen loistoja. 
Vaihdettu poijut Hamina C ja Hamina E. 
Luodattu Orrengrundin luotsisatama. 
Elokuu 
Syyskuu 
Lokakuu 
Marraskuu 
Joulukuu 
Kunnostettu ja vaihdettu H~ina A, Svartholmin, 
~aktarin ja Kalkgrundetin poijut. 
Maalattu Risholmin alueella linjatauluja. 
Kaasutettu Ruotsinsalmi B ja C poijut. 
Orrengrundin luotsisataman ruoppaus ja laiturinteko 
kaynnissa. 
Tehty kaasupullorata ja kaasutettu Tiiskeri. 
Siirretty Bisagrundin poiju. 
Maalattu Haminan alueen linjatauluja. 
Suurennettu Matomaan ja Suviluodon kaasukeskuksia. 
Orrengrundin luotsilaiturin loppukatselmus. 
Kaasutettu Haminan ja Pellingin alueen loistoja. 
Tutkittu 10 metrin vaylan linjojen maastomerkintoja. 
Kaasutettu Loviisan, V~tskarin, Boiston ja Orrengrundin 
alueiden loistoja. 
Tehty 10 metrin vaylan linjataulujen perustuksia Pir-
koyrissa. 
Suoritettu vastaanottoharaukset Orrengrundin luotsi-
satamassa. 
Vaihdettu valopoijut valojaapoijuihin. 
Laskettu kaksi uutta jaapoijua. 
Vaihdettu patterit alueen poijuihin. 
Tehty 10 metrin vaylan linjataulujen perustuksia 
Laukkaniemessa. 
Vuoden aikana saatettu paatokseen Kotkan luotsiaseman 
sisatilojen kunnostus, Orrengrundin sahkeistamistyot, 
Orrengrundin luotsiaseman sisatilojen kunnostus, 
Orrengrundin luotsisataman ruoppaus ja uuden laiturin 
rakennustyot. 
Luotsiasema 
Loviisa 
Kotka 
Hamina 
14. Tietoja merkinantoasemien 
toiminnasta. 
A. Radiomajakat 
Orrengrund, suuntaamaton radiomajakka 
toiminut hyvin. 
B. Sumumerkkiasemat 
Orrengrund, toiminta lopetettu. 
C. Myrskyvaroitusasemat 
Ei toiminnassa. 
D. Majakka-alukset, 
Ei ole. 
E. Racon majakat 
Luotsipiirin alueelle asetettu vuoden 
aikana 4 uutta majakkaa, jotka toimineet 
moitteetta. 
15. Selostus jaasuhteista, viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta. 
Vaylat 
avau-
tuivat 
29.04 
20.04 
21.04 
jaatyi-
vat 
27.12 
21.12 
22.12 
Viitoitus 
alkoi 
02.05 
22.04 
22.04 
paattyi 
17.05 
30.04 
06.05 
Laivaliikenne 
alkoi loppui 
Lapi vuocien 
II 11 
u u 
' 
Taulu 16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka- ja paivarahat v. 1975 
Luotsiasema Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausmaksut yhta Apulaisen 
lukumaara pituus luotsia Luotsihenkilokunnan matka- ja Q Q) 
co kohden paivaraha Q Q •r:> ·r-1 r/l Q) r/l 
Q) :co ;:1 Q ;:1 
r/l 100 % % 30 % ~ffi ·r-1 co +J yht. luotsia yht. luotsia 80 - 70 20 - matkakus- mpk. paiva- Q) r/l 0 . ·r-1 +J El+J 
3 kpl. kohden mpk. kohden . . tannukset kohden raha r/JO ·r-1 0 ~~ ·r-1 ;:1 >r-1 
I 
. . 
Loviisa 24 2312 96 63900 2663 295733,40 236030,42 59702,98 12322,23 126706,20 1, 98 105947,50 1143'- 1 • 1. 31.12. 
Kotka 15 1347 90 32504 2167 166821,- 133290,40 33530,60 11121,40 63902,50 1 '97 59604,- 1115,- 1. 1 • 31. 12. 
Ham ina 17 975 57 34072 2004 146350,- 116947,90 29402,10 8608,82 60715,50 1, 78 44084,50 64,- 1. 1. 31. 12. 
I 
Yhteensa 56 4634 81 130476 2278 608904,40 486268,72 122635,68 10684,15 251324,20 1, 91 209636,- 2322,-
=============~===========~=========~=========~========:===========~===--====-=--b-----------------------------------------------------------------------------------
Taulu 17. Kotkan luotsipiirin alueella tapahtuneet merivauriot v. 1975 
tz:j < ~ !I> H 0 
...... nJ: Cl) ...... g ...... ::s- ...... s= ...... 
Onnettomuuden Aluksen Onnettomuuden < nJ: ~ {Jl 
...... ~ 
nJ ...... 0 {Jl 0 
s= {Jl 1-'· ~ ::s-'i Cl) til Cl) ..... 
...... c+ Cl) ...... t::S s= 
0 c+ "< O'Q 0 
...... < ~ • c+ 
Aika Paikka Laatu ja Kansal. Kotip. Lahto- Maar a- Lasti Laatu Syy c+ Sl) < {Jl {Jl Sl) s= nJ 1-'· i3 1-'· 
nimi paikka paikka 'i s= Cl) 
...... '1 t::S 
0 1-'· Cl) 
c+ 0 c+ 
c+ • 
19.01. Orrengrund ma Hvassafell Islanti ~ureyr Tallinna Kotka -- - Karilleajo Virheellinen ohjailu X ei 
- -
17.08. - II - luotsivene Suomi - Orrengrunc Orren- - Pohjakosketus Saaolosuhteet X ei 
- -Pilot grund 
08.09. Mossholm ma Doris 
-
II 
-
Marie- Kotka Englanti kpl.tav. Yhteentormays Virheellinen ohjailu X oli 
hamn 
08.09. - It - ma Poetenitz Saksa Englanti Kotka - It - - II - X oli 
I 
-
. 
. 
-
-
18. UudRlleen asetetut ja korjatut 
vii tat 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan 
uusimaan 34 viittaa seka korjaamaan 18 viit-
taa, arvioidut kustannukset 3440,- markkaa. 
Taulu 19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
Vii tat IV erimerkit 
. 
+' 
co +' . 
'I.) 
·.-i C\J 
0 ·.-i 
"' co +' :> . 
co 'I.) +' 0 +' 
"' 
+' 
Luotsi- 'I.) 0 ·.-i +' Q) ;::! f'(\ Q) 0 +' ·.-i Cll Cl) +' ;::! +' Cl) +' 
+' +' :> ·.-i ~ Q) +' +' :ro 3 Q) asema +' ·r-1 0 H :co Cl) +' Q) H Cl) ·.-i ·.-i +' co Cl) ·r-1 Q) +' :co § ·r-1 ·.-i :> Cl) co Q p.., § Cl) :co p.., :> :co ·.-i Cl) Q) co +' 0 ~ co +' ·.-i .!4 H :co Q) +' ·.-i Q) § +' ·.-i H r-1 co Cll .p Cl) Cl) .!4 3 Cl) Cl) Q) Q) co ·.-i ~ ~ ~ co ;::! ~ ~ Cl) Cl) Cl) ~ ~ ~ 
Loviisa 7 43 149 119 318 25421 '16 28 3 83 12 
Kotka 
-
11 94 50 155 13981,13 63 2 40 9 
Ham ina 1 40 156 20 217 15760,02 72 4 66 5 
Yhteensa 8 94 399 189 690 55162,31 163 - 9 189 4889,76 26 
-=================================;======================================================================~=========== 
Viittojen kustannuksiin sisaltyy: Varastotililta -74 
Tilit. maksamat 
Luotsipiiri -75 
14317,50 
15279,64 
25565,17 
55162,31 
============ 
Luotsiasema 
Loviisa 
Kotka 
Hamina 
Lpk. ja 
merenk.tark. 
20.A Luotsi- ja majakka-asemien valaistus-, lammitys- ja 
kayttokustannukset ja vuokrat. 
Lammitys Valaisu Vuokra Kaytto 
17939,04 823,82 - 14329,75 
- - -
3162,98 
4772,74 1063,02 
-
4227,46 
-
1219,91 12300,00 1503,25 
22711,78 3106,75 12300,00 23223,44 
Yhteensa 
Yhteensa 
33092,61 
3162,98 
10063,22 
15023,16 
----- -
61341,97 
• 
20.B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja 
kunnossapitokustannukset. 
Loviisa Kotka Hamina 
Kaluston ja tarvikkeiden hankinta 6794,80 
-
1360,52 
Laitteiden korjaus ja huolto 7226,52 21386,30 2773,60 
Kuljetuskustannukset 
- -
19,60 
Lpk. Kustannukset 
yhteensa 
27,00 8182,32 
411,55 31797,97 
-
19,60 
Yhteensa 39999,89 
• 
• 
20.0 Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset. 
Kustannusten syy 
Loistojen kaasu- ja sahkokustannuksiin 
Loistojen huoltomatkoihin ja kuljetuksiin 
Rakennustarpeiden hankintaan ja korjauksiin 
Maaleihin ja maalauksiin 
Poijujen maalauksiin, korjauksiin ja kuljetuksiin 
Yhteensa 
* Sisaltaa kayttokustannuksia 59436,92 
(kaasu-, sahko- ja kuljetuskustannukset) 
Asema 
Orrengrund 
20.D Radiomajakan kaytto- ja 
kunnossapitokustannukset. 
Kustannusten syy 
Kaluston ja tarpeiden hankinta 
seka korjaukset 
Rahti- ja kuljetuskustannukset 
Yhteensa 
Kustannus 
50277,92 
9918,94 
76968,87 
5835,20 
16439,43 
159440,36 
Kustannus 
3947,27 
161,23 
4108,50 
• 
21. Luotsipiirikonttorin ja luotsi-
asemien puhelinkustannukset. 
Kustannukset yhteensa 13794,45 mk • 
22. Keskeneraiset asiat 1975 lopussa. 
Asian laatu ja vaiheet 
Orrengrund - Kotka 10 metrin 
vaylan ruoppaus ja merenkulun 
turvalaitteet 
Orrengrundin luotsilaiturin 
valaisu 
Orrengrundin luotsivartiopaikan 
kaivon putkitus ja pumppu 
Keskeneraisyyden syy 
Saaolosuhteet 
Maararahat 
Maararahat 
23. Kirjeenvaihto 
• 
Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut suom. ruots . yht. suom. ruots. yht. kirjelmat 
Merenkulkuhallitus 271 - 271 115 - 115 
Luotsiasemat 127 46 173 12 - 12 
Muut henkilot 80 - 80 15 4 19 
Yhteensa 478 46 524 142 4 146 
=========================================================~==============:======= 
• 
• 
• 
24. Loppulausunto. 
Voidaan katsoa, etta mennyt vuosi oli Kotkan 
luotsipiirille hyva mita tulee kaluston ja 
toimipaikkojen parantumiseen • 
Orrengrund - Kotka 10 metrin vaylan ruoppaustyot 
olivat lahes valmiit vuoden lopussa. 
Odotamme tulevana vuonna laivliikenteen kaantyvan 
nousuun viennin elpymisen myota. 
Luotsipiiripaallikko Eino Kontulainen 
